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POVEZANOST AUTORITARIJANIZMA I AGRESIVNOSTI
OSUDENIH OSOBA
Sazetak
Na uzorku od 406 osudenih osoba KPD Lepoglava u dobi od 21 do 60 godina provjeravana 
je hipoleza
o povezanosti autoritarijanizma i agresivnosti osudenih osoba. Za ispitivanje stupnja autoritarijanizma




Sf e Vfn-i (F.prot i K.Momirovi6,1984.) koll preastavlja instrument za procjenu efikasnosti sistema
za regulaciju i kontrolu reakcija napada. Na dobivenim rezultatitma radunaia,ie motodom H.Hotellinga
kanoiidka'povezanost izmedu laktora autoritarijanizma i laktora agresivnosti. Prije 'lrtvrdivanja
kanonidkih iorelacija izmedu navedenih skupova varijabli iz poda'taka su. parcijalizirani utjecaj dobi i
socio-ekonomskog statusa. Dobiveni rezuhaii pokazuju da postoji znadajna,povezanost tri para kan
onidkih faktora. prvi par kanonidkih faktora ukazuj€ na povezanost izmedu antiautoritarijanizma i
verbalne ifizidke agresivnoasti. Drugi par kanonidkih'faktora opisuje osobe koje.manilestiraju te2nju za
humano5iu medu Ijudima, maksima-lno se zalelu za ljudske slobode i po5tovanje svadije lidnosti. Tre6i
par kanonickih faktora opisuie impulzivne osobe. kod kojih postoji smaniena samokontrola, a





Autoritarijanizam kao poseban vid Cov-
jekovih shva6anja i pona5anja obuhva6a
specificno ponasanje osobe koje se
manifestira u njenom konvencionalizmu
(prihvadanju vrijednosti i standarda okoline
te njihovo rigidno pridrZavanje), autoritarnoj
submisivnosti (nekritidnom prihva6anju
autoriteta), agresivnosti (tendenciji da se
o5tro reagira prema liudima koji krse kon-
vencionalne vrijednosti), antiintraceptivnos-
ti (suprotstavljanju svemu subjektivnom)'
postivanjuvlasti i pozitivnom odnosu prema
Originalni znansweni dlanak
UDK: 376.58
njoj, destruktivnosti, cinizmu, rigidnosti
mi5ljenja, pretjeranom interesu za sek-
sualne nastranosti (Rot, 1978). Autoritarne
osobe prihvacaju moral na rigidan naCin'
Sto je posljedica autoritarnog odgoja' kojise
zasniva na krutoj disciplini, tratenju bezuv-
jetne poslusnosti djece, naglasavaniu
duZnosti iobaveza, bez ljubavi iemocija'
6ini se da autoritarnu lidnost najplastidnije
opisuje detvrti stupanj Peckovih razvojnih
stupnjeva karaktsra nazvan "iracionalno
savjestan" (Petrovi6, 1973)' Na temelju
istra:ivanja kod nas (Momirovi6, Viski6-
Stalec, Mejov$ek, 1974: Kovadevi6' 1981)
Bad ie realiziran u okviru projekta "Psihologijska istraiivanja 
psihilkih procesa i.ljudskog pona5anja";
projjani zadatak .Relacije isiholoSkih, "6iioto$,in 
i kriminoloSkih karakteristika osudenih osoba i
ilitiova pona5anja za vrijeme izdrZavanja kazne li5avanja slobode", koii {inancira SIZ za znanost SRH'
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zakljudujemo da je poviseni
autoritarijanizam jedan od indikatora
nepovoline strukture lidnosti koju karak-
tetizira rigidnost ponasanja i misljenja,
snizena kognitivna efikasnost i neurotske
reakcije astenidkog tipa. Medutim prema
istraZivanjima (Mejov5ek, Kovadevid, 1982)
autoritarijanizam izmedu ostalog ima vaZnu
ulogu u resocijalizaciji maloljetnih delin-
kvenata, a zbog svojih karakteristika:
po5tivanje auloriteta, posluSnost, submisiv-
nost, pa su takve karakteristike povisenog
autoritarijanizma pouzdan indikator
uspje5ne resocijalizacije. Agresivnost je
slojeviti fenomen koji ima mnogo dster-
minanti i sluzi razliditim ciljevima Postoje
neslaganja o lome sto podrazumjevamo
pod agresivnoS6u. 6ini se opravdanlm
agresivno ponaSanje odrediti kao napad na
druge osobe I objekte sa namjerom da se
toj drugoj osobi ili objektu nanese steta.
Agresivno pona5anje ima velikog utjecaja
na odnose medu ljudima i izvor je mnogih
problema i pote5ko6a u pojedinadnim
meduljudskim odnosima, te odnosima
medu grupama ljudi. Agresivno pona5anje
moZe biti posljedica reakcija obrane izaz-
vanetudim napadom ilijeto ponasanje koje
je samo sebi svrhom, tj. takvo ponasanje
koje pojedincu pruZa zadovoljswo kroz sam
agresivni akt. Ne moZemo govoriti o samo
jednom vidu agresivnog pona5anja pa tako
ni o agresivnosti kao jedinstvenom
fenomenu. Ovdje 6emo samo nabrojiti
brojne teorije koje nastoje objasniti uzroke
agresivnog pona5anja, a osno/na zamjerka
im je datrpe od nedostatnosti i parcijalnosti:
Freudova teorija o instinktu agresivnosti,
teorije koje agresivnost nastoje objasniti
bioloskim strukturama ili fizioloskim prom-
jenama u organizmu, teorije koje agresiv-
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nost objaSnjavaju kao posljedicu f rustracije,
teorije koje agresivnost shva6aju kao
naudeno pona5anje. 2u2ul (19s3) je
powrdio hipotezu o postojanju frustracione
i instrumentalne agresivnosti. Frustracionu
agresivnost desto u literaturi nazivamo: im-
pulzivna, ekspresivna, provocirana,
filogenetska, benigna; a inslrumentalnu: in-
tencionalna, ontogenetska, maligna. Prva je
u ve6oj mjeri ovisna o kombinaciji
emocionalnih i asocijativnih determinanti, a
druga nastaje kao rezultat emocionalnih i u
prvom redu kognitivnih taktora, tj. pred-
vidanjem nagrade ili kazne koja slijedi za
agresiju. dini se da agresivnost moZemo
shvatiti dvojako: kao latentnu i manifestnu
(luilu\,1986). Latentna je ona koja je prouz-
rokovana promjenama u autonomnom
livdanom sustavu, a 6iji je direktan uzrok u
provocirajudoj situaciji. Manifestna je
odredena nasljedem determiniranom laten-
tnom agresivnoS6u i udenjem usvojenim
mehanizmima inhibicije te agresivnosti. Cilj
istra2ivanja bio je utvrditi povezanost
izmedu skupa indikatora agresivnosti i
skupa insikatora autoritarijanizma. Kako
smo ranije naveli da je agresivnosat jedna
od karakteristika liCnosti autoritarnih osoba
molemo odekivati da 6e povezanost utvr-
dena kanonidkim pristupom biti pozitivna i
osrednje visine.
Metoda
Uzorak ispitanika formiran je sludajnim iz-
borom, a sastoji se ode 406 osudenih osoba
mu5kog spola u dobiod 21 do 60 godina, a
osudeni su zbog razliditih krividnih djela na
vremensku kaznu u lrajanju dulje od jedne
godine. U svrhu ispitivanja stupnja
autoritarijanizma ispitanici su ispunjavali
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skalu H.J.Eysencka u adaPtaciji
M.Mrakovi6a, koja se sastoji od 19 varijabli
danih u obliku tvrdnji. Odgovori ispitanika
dani su na Likertovoj skali u rasponu od 5
stupnjeva: potpuno todno=1, uglavnom
todno=2, nisam sigurdn=3, uglavnom
netodno=4, potpuno netocno=5.
SKAI.A EYS-A
1. Omladinu bi trebalo podvrgnuti stro2em
reiimu Zivota, jer dinjenice govore da
uZivanje prevelike slobode dovodi do
niza lo5ih posljedica
2. Naredenje predstavnika vlasti treba
izvr5avati bez prigovora
3. Treba uvijek postupiti onako kako zakon
propisuje
4. Sve one koji ne slu5aju svoje roditelje i
starije od sebe trebalo bi obavezno
kainjavati
5. NaSi saobra6ajni propisi nisu dovoljno
strogi, jer je dinjenica da zbog toga
stradaju mnogi neduZni ljudi
6. Vlast je potrebna da bi se ve6ina ljudi
efikasno drlqla u potdinjenosti
7. Naredenje rukovodioca treba izvrsavati
bez prigovora
8. Postoje pojedinci pa igrupe ljudi koji nisu
vrijedni da Zive
9. NaSi zakoni prema kriminalcima su
preblagi
10. Besposlidare bi trebalo kaZnjavati kao
kriminalce
11. Putovanje iz drlave u drlavu trebalo bi
dozvoliti bez ikakvih ogranidenja
12. Silovanje zasluZuje smrtnu kaznu
13. Ljudi sa teskim nasljednim defektima i
bolestima morali bi 'se obavezno
sterilizirati
14. Smrtna kazna je divljadki obicaj i trebalo
bije ukinuti
15. Opravdano je Sto se kod nas za neke
sludjeve predvida smrtna kazna
16. Seksualne kriminalcetrebalo bi bidevati,
pa dak kaZnjavati i na gori naCin
17. Dobro je sto borba za 2ivot odbacuje
one koji se ne mogu odrZati
18. Sloboda je Stetna za one koji su
nesposobni
19. Homoseksualci nsiu ni5ta bolji od
kriminalaca i trebalo bi ih ostro
kaZnjavati
Bazidna agresivnost ispitana Je pomo6u
skale SIGMA-1 (F.Prot i K. Momirovi6 1 984),
koja predstavlja instrument za ocjenu
efikasnosti sistema za regulaciju i kontrolu
reakcija napada. Instrument se sastoji od 30
varijabli danih u obliku tvrdnji,
SIGMA.l
1, Kad su njihovi interesi u pitanju, ljudi ne
vode mnogo raduna o toms Sto je pravo
a Sto nije
2. 6esto psujem
3, Mnogi ljudi misle samo o tome kako bi se
okorisatili na tudi radun
4. Za mene se ne bi moglo re6i da sam miran
i stalozen dovjek
5. Ve6ina ljudije sebidna
6, Mnogi ljudisu podmitljivi
7. Ne volim da mizapovijedaju
8, lmao sam lose ocjene iz vladanja
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9. Mnogi ljudi rado prebacuju odgovornost
na tucla lecla
10.desto se Zestoko razbjesnim
11. Zivot bi bio mnogo ljepSi kada razni
glupani ne bi prisiljavali dovjeka da radi
on o sto neCe
12. Mnogi ljudi su uvijek spremni da nadu
neku "rupu" u zakonu
13. Lako se razbjesnim alito me brzo prode
14. desto midode da nekog udarim
15. Vecina ljudi sklapa prijateljstva zato jer
im prijatelji mogu biti korisni.
16. Volim se potu6i
17. Mnogim ljudima se poklanja vise paZnje
nego Sto zasluZuju
18. Cesto sam kao djedak od Skole pravio
igrariju
19. I kad drugima pomalu ljudito rade.E
li6ne koristi
20. Ja po svaku cijenu moram dobiti ono sto
ho6u
21. Kad mi se netko ne svida nisam u stanju
to sakriti, nego se obidno odam nekom
primjedbom ili pona5anjem
22. Ne podnosim policajce
23, eovjek koji ne zna uZivati u Zivotu ne
treba ni da Zivi




25. desto nisam ne mogu predvidjetikako
6u na neSto reagirat
26. Ja mogu imati skoro svaku Zenu koja mi
se svidi
27. Smatram da bih bio sposoban za vodu
gangsterske bande
28. lmao sam neprilike jer nisam kad je
trebalo mogao drlati jezik za zubima
29, Ljudi ponekad smatraju da sam suvi5e
ponosan i uobralen
30. Ja stavljam oStre, zajedljive primjedbe
ljudima ako smatram da su ih zasluZili
Posebnim upitnikom prikupljeni su podaci o
dobi i socio- ekonomskom slatusu
ispitanika. Zbog velike heterogenosti uzorka
u obradi podataka najprije je parcijaliziran
utjecaj dobi isocio- ekonomskog statusa iz
rezultata postignutih na skalama
autoritarijanizma i agresivnosti. Nakon toga
pomo6u mstode H.Hotellinga utvrdena je
kanoni6ka povezanost izmedu
autoritarijanizma i agresivnsoti ispitanih
osudenih osoba. Obrada podataka izvr5ena
je u Sveudili5nom radunskom centru u
Zagrebu.
Rezultati i diskusija
Dobijeni rezultati pokazuju da postoji
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Tablica 2.









































































































































Kanonidki ponderi (W), faktori (F) i krosfaktori (C) drugog skupavarijabli
Varijable
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Tablica 3 - nastavak
Varijable
SIGMA-I W r CaFsWgCzFzWeCrFr
-.12 -.51 -.33 .18 .O7 .04 -.09 .05 .O2
.04 -.28 -.18 .O2 .10 .05 -.22 -.21 -.09
-.43 -.76 -.49 -.23 -.19 -.10 -.36 -.O7 -.03
-.09 -.50 -.32 .42 .39 .21 .38 .34 .15
-.38 -.57 -.36 .27 .43 .23 -.01 .06 .03
.08 -.36 -.23 .29 .30 .16 .17 -.O7 -.03
-.o2 -.40 -.26 -.14 -.08 -.05 .01 .06 .03
-.24 -.59 -.38 -.22 -.25 -.14 .21 .16 .O7
-.o2 -.37 -.24 -.27 -.09 -.O5 -.12 -.O7 -.03
-.11 -.41 -.26 -.09 -.08 -.o5 .o8 .03 .01












Prvi kanonidki faktor u prostoru
autoritarijanizma opisuje osobe koje su dek-
larativno protivnici postivanja zakona,
poslusnosti nadredenima, a zastupnici su
tzv. antiautoritarijarnog pristupa, potpune
anarhije. Takve osobe u pravilu su i pristase
smanjenog kaZnjavanja, ali su zagovornici
prirodne selekcije neef ikasnih. Prvi
kanonidki faktor u prostoru agresivnosti
opisuje manifestno agresivne osobe, koje
osje6aju nadmo6 nad drugim ljudima,
egocentridne su, destruktivne, a i negativis-
tidne prema okolini. Ovaj tip agresivnog
reagiranja zasniva se kako na naudenim
modelima ponasanja (instrumentalna
agresivnost), tako i na f izioloSkim
procesima koji dovode do poviSene razine
uzbudenja VNS-a, koja direktno smanjuje
'nivo tolerantnosti. 6ini se da ovaj par
kanonidkih faktora opisuje one najteZe
konstelacije osobina osudenih osoba, koji
su i najtvrdokorniji na bilo kakve utjecaje
tretmana. Ovakve osobine lidnosti karak-
terisitiCne su i za lai6ko poimanje
kriminalaca, Sto motemo zahvaliti uv-
rijetenim mi5ljenjima koji pod pojmom
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kriminalca uvijek asociraju najtelu grupu
delinkvenata. Drugi par kanonidkih faktora
opisuje osobe koje se zalaZu za potpune
ljudske slobode, da se svatko ponaSa
onako kako mu lidno odgovara, bez obzira
na okolinu. dovjek sam, je najbolja mjera
onog sto se treba po5tovati. Zalalu se za
human i nedominantan odnos prema
ljudima bez obzira na njihove karakteristike.
Ovakve osobine lidnosti vrlo su - nespe-
cifidne za populaciju osoba koje vr5e
krividna djela. Uzrok ovakvim rezultatima
mole biti dvojak. Kao prvo mozda se radi o
idealnom "ja" (super ego) koje osobe sa
devijantnim ponasanjem sebi priieljkuju.
Nadalje, naS uzorak sadinjavaju osu(lene
osobe koje nisu selekcionirane s obzirom
na izvrSeno krividno djelo, pa moZemo na6i
vrlo razlicite motive za kriminalnu djelatnost
(i kategoriju sludajnih kriminalaca). Ovi
zakljudci vrijede pod pretpostavkom da su
ispitanici bili iskreni u svojim odgovorima,
Tre6i kanoni6ki f aktor u prostoru
auloritarijanizma opisuje osobe koje su am-
bivalentne u odnosu na autoritarijanizam.
Generalno su protivnici autoritaritarijarnog
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pristupa, ali indikatore istog nalazimo u
rigidnom odnosu prema osobama sa
nasljednim defektima i pretpostavkom o
bioloSkim uzrocima neprilagodenog
pona5anja (takve osobe treba sterilizirati,
silovatelje o5tro kainjavati, homoseksualci
su kriminalci). Tredi kanoniekifaktor u pros-
toru agresivnosti opisuje osobe impulziv-
nog i nepredvidivog pona5anja. Radi se o
verbalnoj i fizidkoj agresivnosti koia za
okolinu najde56e dolazi neodekivano, takve
osobe su iritabilne, netrpeljive, netolerantne,
posebno prema onim osobama koje po
svojim biloSkim karakteristikama ne
odgovaraju predodZbi normalnosti.
MoZemo re6i da se ovdje radi o impulzivnoj,
frustracijskoj agresivnosti, koja je u prvom.
redu emocionalno obojena (frustracija
izaziva npr. emociju srdbe), a ude56e kog-
nitivnih faktora je daleko manje (Zu2ul,
1983). Zasniva se prvenstveno na
fizioloSkim procesima koji dovode do per-
zistiranja pove6anog uzbudenja VNS-a
(Eysenck, Eysenck 1969; prema Mejovsek,
1988) te agresivne modulacije tog
uzbudenja. Zulul (1986) navodi postojanje
latentne agresivnosti kao karakteristike
li6nosti koju obja5njava pove6anom iritabil-
no56u VNS-a. Latentna agresivnost uz-
rokovana je emocionalnim promjenama u
organizmu koje su posljedica percipiranja
neke situacije kao provociraju6e.
Dobijeni rezultati navod.e nas na od-
bacivanje postavljene hipoteze o pozitivnoj
povezanosti auloritarijanizma i agresivnosti,
ve6 moZemo govoritio postojanju znadajne
povezanosti antiautoritarijanizma i agresiv-
nosti. Ovakve rezultate moZemo objasniti
specifidnostima osudeniCke populacije i
vjerojatno je da isti zakljudak ne bi izveli da
smo ispitivanje proveli na lzv. normalnoj
populaciji. Osudenidka populacija sama po
sebi nosi karakteristiku destruktivnosti i
telnje za anarhijom, a u svojoj realnosti
nalazi se u uvjetima znadajno ogranidenih
sloboda i nulnosti poStivanja autoriteta, Sto
desto izaziva suprotan efekt, netrpeljivost,
unutarnju tenziju koja se manifestira kroz
agresivnost. Ovakve konstatacije potvrduju
nalazi (Lippit, 1940; prema D.Krech i R.
Crutchfield) koji kaZe da autoritarne grupe
(koje su vodene na autoritaran nadin)
pokazuju tendenciju prema ve6oj agresiji
nego demokratske grupe. U autoritarnim
grupama bilo je viSe p.oku5aja da se privude
palnja na sebe nego u demokratskim
grupama.
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THE CONNiCTION BETWEEN AUTHORITARISM AND AGGRESSIVITY IN
CONDEMNED PERSONS
Summary:
The hypothesis about the connection between authoritarity and aggressivity in condemned persons
was tested on the sample of 406 condemned persons aged 21 to 60 years. The A. G. Eysenck's Scale
was used to iest authoritarism ( adaptation of this scale was made by M. Mrakovi6), while the
aggressivity was tested on the SIGMA-1 Scale (F. Prot, K. Momirovi6, 1984.), which represents an
instrument for esimation of efficacy of the system for regulation and control over the atack reactions.
Cannonic conelation analisis (Hotelling H. method) was compuled b€tween the authoritarism factor
and aggressivity factor. Before cannonic correlations were computed, influences of age and socio-
economic status were partialized. Obtained results show the connection between three pairs of
cannonic lactors. The first pair showes the connection between authoritarism and verbal and physical
aggressivity. The second pair of cannonic factors describes persons manifesting the tendency for
humanity among people, and are maximaly for human freedom and respect everybody's personality.
The third pair of cannonic factors describes impulsive persons with reduced selfcontrol, who are
intolerant toward persons showing some biological disturbance.
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